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救急・クリティカル領域における家族看護の構造モ
デル














目はCCFAP（Critical Care Family Assistance
Program）とCNS-FACE（Coping & Needs Scale










































はCCFNI（Critical Care Family Needs Inventory）
１，２）による家族アセスメントが主流で，わが国では，
山勢らが開発したCNS-FACE（Coping & Needs








































































































っ た ． モ デ ル の 適 合 度 の 指 標 に は ， CFI
（comparative fit index；比較適合指票），GFI
（goodness of fit index；適合度指標），AGFI
（adjusted goodness of fit index；修正適合度指
標 ）， RMSEA（ root mean square error of
approximation；平均二乗誤差平方根）を用い，最
も適合度のよいモデルを採択した．分析には，統計
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The objective of this study was to create a
structural model of family nursing in critical care.
A questionnaire has seven categories（42 items）
that were created based on the Critical Care
Family Assistance Program and the Coping &
Needs Scale for Family Assessment in Critical and
Emergency care settings was administered to a
total of 498 nurses in critical care. The structure of
family nursing was analyzed using covariance
structure analysis, and the following three latent
variables were identified： environmental
coordination of surroundings consisting of“team
coordination”and“environmental coordination”；
provision of information and emotional support
consisting of“provision of information”and
“emotional support”；and respect for their
thoughts and behavioral support consisting of
“participation in patient care”，“construction of
relationship”and“support for decision-making”．
Provision of information and emotional support
was strongly influenced by environmental
coordination of surroundings, while respect for
patients’ thoughts and behavioral support was
strongly influenced by provision of information
and emotional support.
The structure of family nursing in critical care,
at first perform the environmental coordination of
surroundings. Next provide information and
emotional support, and respect  their thoughts
and support of behaviors for the family that has
decision-making.
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